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1. LA JUSTIFICACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN. 2. EL PUNTO DE PARTIDA. 3. EXPERIENCIAS DE INTERNA­
CIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 4. RETOS. 5. VALORACIÓN.
1. LA JUSTIFICACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
El punto de partida en la reflexión relativa a la internacionalización de nuestro Departamento fue el de
valorar la justificación de esa estrategia como complemento esencial de nuestra labor. En este punto
diversos aspectos pueden ser comentados. Una primera reflexión genérica es la que abonaría de que
con estas actuaciones de internacionalización se persigue aumentar la excelencia de nuestro equipo
conociendo otras estructuras de investigación y de docencia que pensamos que nos podrían aportar
algo. Por supuesto la mejora de nuestros currículos personales es un factor a nivel individual que no
se puede desdeñar y que está presente en todas estas actuaciones.
Desde hace tiempo se pensó que ésta era una línea estratégica de nuestro Departamento. No resulta
casual la participación y la presencia de profesores miembros de nuestro Departamento de la Univer­
sidad de Alicante, en actividades docentes e investigadoras de carácter internacional. Se trata de una
planificación pensada y orientada fruto de muchos años y que no es algo predicable exclusivamente
de personas sino que podemos decir que es una línea de acción esencial de todo el Departamento. Y
por supuesto ello es así, porque que existen personas que desde hace mucho tiempo vieron en esto
un campo de investigación y estudio por explorar. Han sido por lo tanto el Prof. Bayona y la Prof.ª
María Teresa Soler los que ya desde el año 1992 plantearon la necesidad de una estrategia coordi­
nada de internacionalización para nuestro Departamento del que nos hemos beneficiado y a la que
nos hemos dedicado en mayor o menor medida todo el Departamento.
2. El PUNTO DE PARTIDA
El origen más remoto de estas actuaciones podemos cifrarlo en un proyecto financiado por la Comi­
sión Europea y liderado por la Universidad de Toulouse sobre armonización de procedimientos tribu­
tarios en el que participaban además diversas universidades europeas (años 1993-1995). Del mismo
modo un hito en el proceso de internacionalización lo supuso la celebración en la Universidad de Ali­
cante del pre-Congress previo a la fundación de la EATLP en el año 1998 que versó sobre Family
Taxation. Esta circunstancia motivó que la Prof.ª María Teresa Soler fuera founding member de la
EATLP siendo miembro de su Comité Ejecutivo durante varios años. Hay que tener presente que en
buena medida esta labor requiere —más allá de instituciones—, de personas concretas que canalicen
los esfuerzos investigadores de un grupo de profesores y al tiempo que los aliente y motive con el
rigor exigible para ello. En este sentido y en nuestra experiencia, no podemos obviar, antes al contra­
rio, debemos reconocer que en gran medida la labor de internacionalización de nuestro Departamento
se ha debido al decidido y constante estímulo de la profesora María Teresa Soler. Su presencia en
los órganos consultivos o ejecutivos de Organizaciones Internacionales de nuestro ámbito (Comité
científico permanente de la IFA, miembro del Board of Trustees del IBFD, Miembro del Comité Ejecu­
tivo de la EATLP) ha supuesto un punto de conexión con la realidad internacional que ha enriquecido
las capacidades investigadoras de nuestro Departamento. Esa labor ha permitido tener un flujo per­
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manente de información actualizada sobre los temas clave de nuestra disciplina que fuera de España
adquirían una relevancia destacable y que en gran medida al cabo del tiempo serían cuestiones im­
portantes en España. Además, ello ha permitido igualmente mantener un contacto fluido con profeso­
res y Universidades extranjeras que ha dado consistentes frutos tanto en la investigación como en la
docencia.
3. EXPERIENCIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Nuestra experiencia de internacionalización puede concretarse en aspectos docentes e investigado­
res. En relación con los aspectos docentes hemos participado con ciertas dosis de permanencia co­
mo visiting professors en la Universidad de Paris II y en la Universidad de Florida. Del mismo modo
se han realizando estancias docentes en distintas Universidades europeas: Lisboa, Turín, Münster,
Bolonia. En todos estos casos, la experiencia docente ha supuesto un paso más en el conocimiento
del modelo docente en cada uno de esos países y en las estrategias de comunicación con un perfil de
alumnos similar a los nuestros en lo sustancial pero diferentes en otros aspectos muy interesantes.
Hay que señalar que igualmente miembros de nuestro Departamento tienen presencia como readers
o jurados en la Tax Moot Court Competition organizada por la Universidad de Lovaina y que consiste
en una competición en la que participan estudiantes de diferentes universidades europeas en las que
han de analizar un caso de fiscalidad internacional y europea presentando una solución por escrito
que deberá ser expuesta posteriormente de manera oral.
La labor investigadora del Departamento en el ámbito de la internacionalización se ha concretado en
dos aspectos esenciales. Las estancias o experiencias investigadoras y la participación en congresos,
seminarios y diferentes aspectos relacionados con la investigación en su sentido más amplio. En este
sentido, los diferentes contactos gestados a lo largo de los años han posibilitado que se realizaran
estancias de investigación en las Universidades de Padua, Lisboa, Toulouse, Colonia, Lovaina, Bos­
ton, Münster, Georgetown, o en el Max-Planck-Institut de Múnich o el IBFD de Ámsterdam.
Del mismo modo la participación mantenida a lo largo de los años, de profesores del Departamento
de la Universidad de Alicante como reporters o comunicantes tanto en el Congreso de la EATLP, del
ILADT o de la IFA son una muestra del compromiso y la apuesta decidida por las acciones de inter­
nacionalización que aportan importantes activos y valores al Departamento. De hecho todos los pro­
fesores del Departamento son miembros de la Asociación Española de Derecho Financiero que
configura la rama española de la IFA a la cual pertenecen igualmente todos los profesores del área
de Derecho Financiero. Del mismo modo la mayor parte de los profesores son miembros de la
EATLP.
Una consideración que merece ser destacada tiene que ver con el hecho de que en todos estos ca­
sos la transmisión de la experiencia que un profesor desarrolle en estos ámbitos al resto de compañe­
ros del Departamento se convierte en un elemento esencial que no sólo abunda en la idea de
cohesión y trabajo en equipo que requiere el esfuerzo de internacionalización sino que supone un
aspecto que permite conocer al resto de los compañeros las realidades docentes e investigadoras
que están presentes en otros países.
4. RETOS
En el momento actual nuestro Departamento se enfrenta a un gran reto de internacionalización que
es el resultado de una experiencia acumulada a lo largo de distintos años y que se ha gestado recien­
temente.
El planteamiento de partida que motiva el afrontar nuevos retos que tienen que ver con la internacio­
nalización de nuestro Departamento es fruto además de la coyuntura actual. Nuestra convicción parte
de que el cambio que ha operado en la Universidad en España y que afecta esencialmente a la do­
cencia, a su organización y desempeño en el aula y fuera del aula, afecta a otros ámbitos. En algunos
casos de manera evidente e incluso de manera positivizada, como es el caso de la gestión académi­
ca universitaria, y en otros casos de una manera que no se nos presenta tan clara. Éste es el caso de
la investigación en el ámbito del Derecho. Los esquemas tradicionales de investigación con los que
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veníamos operando en el mundo jurídico no dan respuesta a todos los retos e inquietudes que la
Universidad afronta. Por ello la reflexión que nos lleva a explorar nuevos caminos relativos a la inves­
tigación no es otra que el hecho de que el cambio en la universidad afecta igualmente a la investiga­
ción.
Las actuales dificultades para obtener financiación pública en el ámbito de nuestras investigaciones
para nuestros proyectos de investigación; así como las nuevas estructuras de investigación que se
imponen para poder optar a una financiación pública en otras instancias ponen de manifiesto la nece­
sidad de afrontar retos que cubran nuestras expectativas.
Ello no quiere decir que los esquemas tradicionales de investigación no sean válidos, antes al contra­
rio, siguen siendo muy válidos para los fines que persigan, pero consideramos que esa forma de ac­
tuar debería completarse con nuevas estructuras de investigación basadas en la creación de Redes
de Investigación entre universidades europeas. La creación de una Red de investigación de este tipo
permite optimizar los esfuerzos y las capacidades investigadoras de cada Universidad especializada
sobre algún aspecto concreto y completar así un ámbito de investigación más amplio y completo que
permita optar a una mejor financiación. En este sentido el trabajo con otras universidades conforma-
doras de una red o grupo de investigación aporta experiencias y conocimientos que son un activo que
no se debe desdeñar.
En este reto de investigación resulta esencial el trabajo en equipo y el liderazgo de una universidad
en particular. El hecho de conformar una red con adecuados partners —no limitados a Universidades
sino incluso a Centros de Investigación— podría ser el punto de partida para explorar la posibilidad de
solicitar algún proyecto europeo incluido en el programa Horizonte 2020. Por ello la Universidad de
Alicante, tras la concesión de un proyecto de investigación Prometeo a grupos de excelencia, está
liderando la formación de una red de investigación en la que se integrarán la Universidad de Lovaina,
la Universidad de Lisboa, la Universidad de Lausanne, la Universidad de Lund, la Universidad de
Salerno, la Universidad de Viena y el IBFD. Para ello la Universidad de Alicante ha realizado recien­
temente un Exploratory Workshop sobre incentivos fiscales relativos a I+D+i para analizar posibles
líneas de investigación futuras que pudieran posibilitar la solicitud de un proyecto europeo del Hori­
zonte 2020. Este W orkshop ha sido muy beneficioso en la profundización de la investigación sobre el
uso del Derecho tributario como mecanismo para fomentar la I+D+i, y al tiempo para institucionalizar
la Red de investigación entre Universidades europeas.
Una de las cuestiones que nuestra experiencia nos aporta es la dificultad de encajar nuestras líneas
de investigación en el ámbito objetivo de los retos que la Comisión europea a través de las líneas de
financiación del Horizonte 2020 considera como líneas de investigación preferente. Estos inconve­
nientes pueden resultar desmotivadores pero lo cierto es que permiten orientar la investigación hacia
pequeños y concretos aunque importantes segmentos de investigación objeto de posible financiación
europea. En este ámbito nos encontramos con esquemas de actuación diferentes a los que solemos
manejar en el ámbito interno o nacional.
Pequeños pero firmes pasos orientados a conseguir financiación europea parece que es la estrategia
a desarrollar en el contexto actual de la investigación en una Universidad que desea profundizar en la
internacionalización. La constitución y formalización de una red de investigación en Derecho Tributa­
rio que incluya a otras universidades o centros de investigación europeos es un primer paso en el
ambicioso camino de buscar financiación en un proyecto Horizonte 2020.
5. VALORACIÓN
Los aspectos positivos de nuestra experiencia de internacionalización son evidentes y son los propios
de unas actuaciones tendentes a buscar líneas de investigación que supongan retos en lo profesional
para cada profesor y fortalecimiento y cohesión interna en lo institucional. Por supuesto, esta estrate­
gia ha supuesto igualmente beneficios en lo personal referidos a los currículos de cada profesor.
Las dificultades encontradas a lo largo de este tiempo en mayor o menor medida han tenido que ver
con la financiación de todas estas actividades. El hecho de estar presente en diferentes foros, asistir
a seminarios o congresos de especialización, etc. requiere de una suficiente financiación que permita
a todos los miembros del equipo participar de esta estrategia. Por otro lado el dominio del idioma — 
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en concreto el inglés— ha podido verse como una dificultad para poder participar adecuadamente en
diferentes actividades. Por otro lado una dificultad evidente es la relativa a la disponibilidad de tiempo
para poder tomar parte en actividades que en muchas ocasiones se realiza en el extranjero. Y ello
desde dos puntos de vista; en primer lugar desde el lógico punto de vista personal, en función de las
circunstancias personales y familiares de cada profesor puede no resultar sencillo disponer de ese
tiempo, y en segundo lugar, desde el punto de vista de la organización de la docencia del Departa­
mento, puede suponer un problema el compatibilizar las clases en el aula con estancias, asistencia a
cursos, seminarios, en el extranjero. Esta última cuestión puede atenuarse si existe una cohesión
interna de equipo que permita resolver estas incidencias.
Con todo ello, nuestra área de conocimiento de la Universidad de Alicante afronta con ilusión y es­
fuerzo estos retos de internacionalización conscientes de las dificultades existentes pero convencidos
de que ésa es la vía por la que en este momento deben circular nuestras inquietudes investigadoras.
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